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VII Jornada de Educación en Ciencias de la
Salud
Santiago de Chile, 24 al 26 de mayo
Organizado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, este evento contará con la
participación de expertos nacionales e
internacionales, quienes abordarán tópicos como
planificación, implementación, evaluación, las
competencias del docente.
Informaciones:
Fonos (56-2) 9786005, 9786505
tmiranda@med.uchile.cl
fuentes@med.uchile.cl
www.med.uchile.cl
Diploma de Administración en Salud
Santiago de Chile, 8 de agosto al 19 de diciembre
Este programa académico, impartido por la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Chile, está destinado a profesionales del área de la
salud con interés en administración de instituciones
y programas de salud.
Entre sus objetivos están: comprender la
aplicación de la salud pública al ámbito de la
administración y gestión de instituciones de salud,
y conocer los enfoques modernos, las tendencias
en gestión, y los conceptos y técnicas de la gestión
moderna aplicables a las instituciones de salud.
Informaciones:
Fonos (56-2) 9786536, 9786146
extension@med.uchile.cl, brebolle@med.uchile.cl
www.saludpublica.cl
Curso Métodos Estadísticos para la
Investigación en Salud
Santiago de Chile, 29 de julio al 23 de septiembre
Este programa está orientado a entregar los
métodos estadísticos necesarios en la investigación
en salud y dar a conocer aplicaciones para el mejor
conocimiento y solución de problemas que se
presentan en el área de la salud.
El curso está dirigido a profesionales del área
biomédica en general y personas que desempeñen
labores administrativas, técnicas o profesionales
en el área de la estadística, en entidades públicas
o privadas. No hay pre-requisitos.
Informaciones:
Fonos (56-2) 9786536, 9786146
extension@med.uchile.cl, brebolle@med.uchile.cl
www.saludpublica.cl
XI Congreso Mundial de Salud Pública
Río de Janeiro, Brasil, 21 al 25 de agosto
El evento es organizado por la Federación Mundial
de las Asociaciones de Salud Pública. El tema central
será la Salud Pública en un mundo globalizado y
cómo se puede lograr romper las barreras económicas,
sociales y políticas.
       Dentro de los subtemas a tratar, destacan Acciones
globales sobre los determinantes sociales de la salud;
Democracia, participación ciudadana y derecho a la
salud; Promoviendo sistemas de salud equitativos
en un mundo competitivo e Investigación en salud,
tecnología y comercio internacional.
Informaciones:
www.saudecoletiva2006.com.br
XXVI Jornadas Chilenas de Salud Pública
Santiago de Chile, 12 y 13 de octubre
Hasta el 4 de agosto hay plazo para enviar trabajos
de investigación y experiencias locales, en las áreas
de Epidemiología, Salud Ambiental y Ocupacional,
Promoción de la Salud y Políticas y Gestión de Salud.
Las Jornadas, que organiza anualmente la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Chile, se han
validado como una instancia de encuentro, intercambio
de experiencias y actualización de conocimientos
entre académicos, profesionales, técnicos y estudiantes
de las áreas de la salud, ciencias sociales, educación
y administración.
Informaciones:
Fonos (56-2) 9786536, 9786146
jornadasp@med.uchile.cl  brebolle@med.uchile.cl
www.saludpublica.uchile.cl
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